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Бакалаврская работа на тему «Мониторинг сообществ и популяций 
грызунов степной части Хакасии » содержит 84 страницы текстового 
документа, 7 таблиц, 11 рисунков, 5 формул, 1 приложение, 101 
использованный источник литературы, из которых 8 на иностранном языке. 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ, МЕЛКИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ГРЫЗУНЫ, 
СТРУКТУРА СООБЩЕСТВ, СОСТАВ ФАУНЫ. 
Основная цель исследований: изучение биоразнообразия мелких 
млекопитающих на территории Ширинской степи. 
Частные задачи состояли в следующем:  
1. Уточнить видовой состав мелких млекопитающих, населяющих 
Ширинскую степь в исследуемый период. 
2. Выявить биотопическое распространение видов мелких 
млекопитающих. 
3. Проанализировать индексы видового богатства, разнообразия и 
выравненности. 
4. Оценить относительную численность видов и её динамику 
В результате исследований был определен видовой состав сообществ 
мелких млекопитающих в Ширинской степи, выявлено распределение видов 
по биотопам, проработаны значения индексов видового богатства и сделан 
анализ численности по годам в сообществах лесных полезащитных полос и 
на степных участках. 
В итоге было отмечено, что искусственные фитоценозы наиболее 
привлекательны для лесных видов грызунов. Наиболее благоприятными 
местообитаниями для мелких млекопитающих являются лесополосы из 
лиственницы с караганой Бунге, лиственницы с облепихой крушиновидной. 
Подобные лесополосы мы рекомендуем при полезащитном лесоразведении в 
Хакасии. 
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